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Fausto zonaro  
kimdir?
ZONARO'NUN KİMLİĞİ 
Sultan 2;Abdülhamid Han 
tarafından saray ressamlığına 
tâyin edilen Fausto Zonaro,
18 Eylül 1854 yılında Padova 
eyâletinin Masi kasabasında 
doğdu. Verona ve Roma Gü­
ze l S a n a tla r  Y ü ksek  
Okulları’nı başarılı dereceler­
le bitirdi. 20 senesini (1891- 
1911) İstanbul’da geçiren ve 
eserlerinde tasvir gerçekliği 
ağır basan Fausto Zonaro, ay­
nı zamada ışıklı bir portreciy­
di. :• ' f ! /:f
.........Sultan 2. Abdülhamid Han’ın Saray Ressamı olarak tayin
ettiği Fausto Zonaro, çocuklarıyla birlikte.
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.  CÜNEYT ÖZLEN
Osmanlı Sarayı’nın son res­
samı İtalyan Fausto Zonaro’ 
nun özel kolleksiyonlardaki 
eserlerinden oluşan sergi, sa­
natseverlerden büyük alâka 
gördü. Zonaro’nun Şişli Bey- 
men mağazasında 3-14 Nisan 
tarihleri arasında teşhir edilen 
eserleri arasında, İstanbul’un 
tarihi semtlerini, camilerini, 
düğünlerini, bayramlarını, 
dervişlerini, seyyar satıcılarını 
arzuhalcilerini, tulumbacıları­
nı, kayıkçılarını, değişik tiple­
rini tuallere aktaran tabloları
lirten Taha Toros. ressamın, 
Akâretler’in 50 numaralı evin­
deki 300 tablosunun yok paha­
sına satıldığını hatırlattı ve 
“İstanbul’dan ayrılan Zonaro, 
San Remo’ya yerleşti. 1929 yı­
lında vefatına kadar,orada yap­
tığı tablolarda hep, İstanbul’ 
dan kalan hâtıralarla, tuallere, 
Boğaziçi’ni işledi. Bugiin, Flo- 
ransa’da oturan 84 yaşındaki 
kızı Mafalda Zonaro Mene-
guzzer’de, İstanbul’a ait, muh- . 
teşem tablolar bulunmaktadır” I
dedi. '
Şişli Beymen Magszast’nda 
sergilenen eserler arasında bu­
lunan tablolar, Zekiye-Kanıi 
Dilman, Geri Benardette, Ji- 
net Benardette, Taha Toros, 
Kemal Erhan, Can Has, İmtaş, 
Dariişşefeka ve özel koleksi­
yondan seçilerek teşhir edildi.
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yer aldı.
Yağlıboya, suluboya, kara­
kalem ve pastel çalışmalarıyla 
kabiliyetini isbât eden Fausto 
Zonaro, Sultan 2. Abdülhamid 
tarafından saray ressamlığına 
alındı. Fausto Zonaro’yu, 
dünya oryantalistleri arasında 
zirveye çıkartan olayın İstan­
bul’da başladığını anlatan ta­
rih ve sanat araştırmacısı Ta: 
ha Toros şunları söyledi: “ Zo­
naro’nun saray ressamı olması- 
m Osmanlı Donanmasından 
Ertuğrul gemisinin Japonya 
ziyareti esnasındaki uğurlama 
merasimini, büyük bir ustalık­
la tuale aktarması sağladı. Yıl­
dız Sarayı’nda kendisine sunu­
lan bu tabloyu Sultan 2. Abdül­
hamid çok beğendi ve Zonaro’ 
yu saray ressamlığına tâyin et­
ti. Zonaro, İstanbul’da şahst 
sergiler açan ilk yabancı res­
samdır.”
Türkiye ile ltalyanlar ara­
sında harbin patlak vermesi 
üzerine, Zonaro’nun sınırdışı 
edilmesi kararı verildiğini be-
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